









Madrid 7 de Diciembre de 1912. NUM. 275.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario ‘) tienen carácter preceptivo
e..;1 -innevx FILIO
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino al capitán de fragata D. J. Guiri»
ga.—Idem al ídem de corbeta D. H. Souto.—Idem al teniente de navío
D. A. Rogi.—Aprueba estado de ejercicios de tiro al blanco verifica
dos por la dotación del torpedero núm. 44.—Dispone que los torpede
ros núms. I, 2 y 3 les corresponde percibir los cinco décimos de su
fondo económico en 1.a situación.—Dispone se den las gracias á los
•••-laímomgl,
Sres. Schneider por su cesión gratuita de 12 kgs. de pólvora.--ldem
son innecesarios los viajes de un jefe ú oficial de Artillería á Mema
nia.—Idem se ensaye en un buque de la esculdra la carabina Maus
ser reglamentaria en el Ejército.—Autoriza aumento al cargo del
maestro del taller de calafates del arsenal de Ferrol.—Adjudica la
venta del «Lepanto» á D. .1. W. Tidemán.—Idem el suministro de tres
juegos de calderas para los cañoneros tipo ,Bazán».
NAVIEGACION Y PESCA.—Da gracias al personal que se expresa.




Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que al ser baja definitiva en la Ar
mada en 28 de diciembre próximo el capitán de
navío de la escala de tierra D. Francisco Pérez
Machado, por cumplir la edad reglamentaria para
el retiro, sea relevado con carácter de interinidad
del mando de la provincia marítima do Vigo por el
capitán de fragata de dicha escala D. Javier Qui
yoga y Bárcena.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
iños.—Madrid 6 de diciembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central do la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
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Excmo. Sr.: Para relevar del mando de la pro
vincia marítima de Pontevedra al capitán de fraga
ta do la escala de tierra D. Javier Quiroga y Bár
cena, que pasa á otro destino, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien nombrar al capitán
de corbeta de dicha escala D. Heliodoro Souto y
Cuero, que desempeñará dicho mando con carác
ter de interinidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 de diciembre de 1912.
J031: PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armacla.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
lb 1101.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Auxiliar del primer Negociado de la
2.a Sección (Personal) del Estado Mayor central al
teniente de navío D. Arsenio Rogi y Echenique, en
relevo del oficial de igual empleo D. Luis de Cas
tro y Arizeún, que ha w sado á otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de diciembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco (lacón.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
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Ejercicios de tiro al blanco
Excmo. Sr.: Vista la carta númelp 1.323, de 6 de
noviembre del año actual, del Comandante general
del apostadero de Cartagena, con la que remite
estados de ejercicios de tiro al blanco con ametra
lladora .Nordenfelt:., de veinticinco milímetros,
fusil 1:Maüsser» y revólver «Smithi›, verificados por
la dotación del torpedero número 44, y encontrán
dose ajustados á las disposiciones vigentes, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la 2.« Sección (Material) del Estado
Mayor central, ha tenido á bien aprobar dichos es
tados de ejercicios.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro deMarina, lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 de diciembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chaeón.
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (Material) del
Estado rhlayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Fondos económicos
Excmo. Sr.: Vistas las comunicaciones números
1.410, 1.411 y 1.412, con las que el Comandante ge
neral del apostadero de Cartagena cursa oficio de
los comandantes de los torpederos números 1, 2 y 3,
en que solicitan se les abone por completo
el fondo
económico que les corresponde durante su perma
nencia en primera situación, S. M.!'el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con !o informado por
la
2.a Sección (Material) del Estado Mayor central y
la Intendencia general, ha tenido á bien disponer
que á los buques expresados les corresponde per
cibir los cinco décimos de la consignación de fondo
económico, como determina el primer párrafo del
artículo 5.° del vigente reglamento para la admi
nistración del de los buques de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.— Dios guarde á
V. E. muchos arios. Madrid 5 de diciembre
de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General gerente del arsenal de Cartagena.
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Material de artillería
Excmo. Sr.: En vista de la carta núm. 597, de 18
de noviembre último, del Jefe de la Comisión
de
Marina en Europa, manifestando que los señores
Schneider y C•', en sus deseos de ser agradables al
Gobierno español, entregarán gratuitamente los
seis kilogramos de pólvora BMti con estabilizador
amílico y otros seis kilogramos á la difenilamina,
á que se refiere la real orden do 28 de octubre
próximo pasado, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la 2.« Sección (Ma
terial) del Estado Mayor central, ha tenido á bien
disponer:
1." Que por conducto del Jefe de la Comisión
de Marina en Europa se den las gracias á los se
ñores Schneider por la cesión gratuita de los 12
kilogramos de pólvora de referencia.
2.? Que corno ampliación á la real orden de 23
- de noviembre próximo pasado (D. O. núm. 265,
pág. 1.793) y la dirigida al Sr. Ministro de Hacien
da en la misma fecha, se comunique á dicho Minis
terio y al Comandante de Marina de San Sebastián,
que en unión de los 2.000 kilogramos de pólvora
AM, á que se contraen ambas soberanas dis
posiciones, irán también los 12 kilogramos de pól
vora cedidos por los Sres. Schneider.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 5 de diciembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Jefe de la Comisión de_Marina en Europa.
Sr. Comandante de Marina de San Sebastián.
•
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Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial del Co
mandante general del apostadero de Cádiz, nú.mero
997, de 2 de agosto próximo pasado, con la que
remite acuerdo de la Junta facultativa de Artillería
de la Armada, solicitando el traslado á Alemania
de un jefe ú oficial de Artillería, así como el envío
á San Fernando (Cádiz) de un operario de la casa
Krupp, para la recepción de la prensa de contras
tar cilindros, cuya adquisición se dispuso en real
orden de 17 de octubre último (D. O. núm. 232,
pág. 1.643), S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por la Jefatura de construc
ciones de Artillería y 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central, y en vista de lo manifestado
por el representante en Madrid de la referida casa,
ha tenido á bien resolver que son innecesarios el
viaje á Alemania de un jefe ú oficial y la presencia
de un empleado de la casa, en el momento de pro
ceder á la montura, pues el aparato de contrastar
de que se trata es de muy sencilla instalación y
vendrá acompañado de instrucciones detalladas
para realizarla.
Es también la voluntad de S. M., que teniendo
en cuenta la garantía de los constructores es de
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esperar no se presenten defectuosidades en la mon
tura de la máquina, y quede, por tanto, aplazada
la inspección y recepción de la misma, hasta su
llegada á la Junta facultativa antes mencionada,
con lo cual se evitarán los viajes del personal y
gastos consiguientes.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr.
Ministro de Marina, digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V E. muchos
años. Madrid 5 de diciembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco CltaCÓn.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 3.421,
de 19 de octubre último, con la que el Comandante
general del apostadero de Ferrol, eleva oficio del
futuro Comandante del acorazado España, en que
propone se cambie el armamento portátil que co
rresponde á parte de la dotación de dicho buque,
por la carabina Maüser, modelo 1.895, con su ma
chete anexo, modelo 1.881, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con la 2.a Sección (Material) del Es
tado Mayor central é Inspección general y Jefa
tura de construcciones de Artillería, ha tenido á
bien disponer que antes de adoptar resolución de
finitiva sobre lo propuesto, se autorice al Coman
dante general de la escuadra de instrucción para
que formule el pedido de carabinas Maüser regla
mentarias en el Ejército en suficiente número para
el armamento de los zapadores minadores, sir
vientes de artillería, sección sanitaria y tambores
ó cornetas de la fuerza de desembarco, de uno de
los buques á sus órdenes, en el que deberán en
sayarse durante el tiempo que prudencialmente se
estime indispensable; dando cuenta á este cen
tro de su resultado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 5 de diciembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Cliacón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr, Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General gerente del arsenal de Ferrol.
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Excmo. Sr.: Vista la comunicación número 394,
de 25 de noviembre último, á la que 9compaña el
General gerente del arsenal de Ferrol una relación
de las herramientas que el Jefe del ramo de Inge
nieros considera necesario se aumente al cal.go
del maestro del taller de calafates, S. M, el Rey
(g. D. g.) ha tenido á bien disponer se apruebe el
aumento de dichas herramientas, ya autorizado en
su mayor parte por la real orden de 14 de junio
de 1911, publicada en el D. O. núm. 132, pág. 903.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 5 de diciembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de Ferro'.
Sr. Comandante general del apocztadero de Fe
rrol.
Re!ación que me cita
2 calderos de hierro para calentar brea, de 45 cm. de altura
y 41. íd. diámetro y 5 mm. grueso.
1 ídem para alquitrán de las mismas dimensiones.
2 ídem para transportar brea, de 35 cm. de altura por 26 ídem
diámetro y 3 mm. grueso.
8 leznas de zapatero, surtidas.
8 agujas para coser lona.
3 limas triangulares de 20 cm. largo, para limar barrenas.
3 ídem medias cañas, musas. de 30 á 35 íd.
2 ídem íd. íd. bastardas, de íd. íd.
2 ídem planas, de íd. de íd. íd.
2 limatones de 25 á 30 cm.
1 peso de muelles para pesar kgs.
20 barrenas de empernar, de 8 á 10 mm.
10 ídem de cabo firme.
1 tijera para cortar cobre.
4 catracas ó rachas.
1 cinta métrica de 30 metros.
4 pantalones de lona.
4 camisetas de íd.
6 tajaderas de acero fundido.
12 brocas ó barrenas de íd. íd.
1 caja de terrajas desde 1/2 pulgada á 1 y 1/2 íd.
10 candiles de cobre para echar brea en las costuras.
1 piedra de amolar.
4 mandarrias.
1 carrillo de mano, de dos varas.
Contabilidad
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) del
concurso celebrado en este Ministerio el día 6 de
noviembre próximo pasado para la venta del cru
cero Lepanto; S. M., de conformidad con la Sección
de Material de ese Estado Mayor central, Inten
dencia y Asesoría generales, ha tenido á bien ad
judicar la venta del expresado buque á don
j. W. Tidemán, con sujeción á las condiciones del
pliego y proposición presentada en el acto de la
licitación y por la cantidad de doscientas noventa y
seis mil pesetas (296'.000) ptas.
'De real orden lo manifiesto á V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 de diciembre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada .
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien adjudicar definitivamente á la Sociedad Espa
ñola de construcciones metálicas, el suministro á
la Marina, con destino á los cañoneros Doña María
deMolina, Don Alvaro de Bazán y Marqués de la
Victoria, de tres juegos de calderas sistema Yarrow
de tubos delgados, por el precio de quinientassesen
la y seis mil seiscientas ochenta pesetas (566.680 pe
setas) en total, con arreglo á las bases que sirvie
ron para el concurso celebrado en
27 de julio del
ario último y proposición presentada en el mismo
por dicha Sociedad, con la modificación
de que las
calderas de referencia serán entregadas en el arse
nal ó arsenales del Estado que se disponga oportu
namente, á los ocho meses de firmado el contrato,
las del primer grupo, y con intervalos posteriores
de cuatro meses, las de los dos grupos restantes: es
decir, el segundo grupo á los doce meses y el ter
cero á los dieciséis, á partir de la fecha del con
trato.
Dereal orden lo manifiesto á V. E. para suconoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.---Madrid 5 de diciembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.






Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer se den las gracias en su real
nombre
al capitán de navío D. Alberto Castaños; capitanes
de fragata D. Joaquín de Borja, Director
de la Es
cuela de Zoología marítima de Barcelona, D.
Car
los Montojo; capitanes de corbeta D. Joaquín
Zu
rriaga, D. Rafael Vizcarrondo; teniente
de navío
D. Pedro Aznar, Director del Laboratorio
Bioló
gico-marino de Baleares; D. O'don de Buen, y
D. Benigno Rodríguez, primer contramaestre
de
puerto, por el mérito contraído
en la redacción
del ifAnuario de Pesca y Estadístico» que aCaba
de publicarse, en la que han demostrado celo, in
teligencia y laboriosidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y etectos.---Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de noviembre de 1912.
JosÉ PEDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re




Excmo. Sr.: Por haber cumplido en 9 del pa
sado mes de octubre 15 años de efectividad en el
empleo de primer farmacéutico de la Armada don
Federico Aparicio y Sánchez y hallarse compren
dido en el artículo único de la ley de 3 de mayo de
1911, y de conformidad con lo informado por la
Asesoría general y consultado por la Junta Supe
rior de la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
dignado promover al empleo de farmacéutico ma'-
yor, con la antigüedad de 9 del referido mes de
octubre, al citado primer farmacéutico D. Federico
Aparicio y S5nchez, y para la vacante que dicho
ascenso determina en la escala de primeros farma
céuticos, se ha servido disponer ascienda á este
último empleo, con la antigüedad de 10 de octubre
próximo pasado, al 2.° farmaceútico D. Milano
Bienes y Merchan, que es el número uno de su es
cala, tiene cumplidas las condiciones reglamenta
rias y se halla declarado apto para el ascenso,
Es igualmente la voluntad de S. M., que á tenor
de lo dispuesto en el real decreto de 1.° de mayo
del corriente año, referente á desempeño de des
tinos en la escala de tierra por capitanes de cor
beta, continúe el referido farmacéutico mayor don
Federico Aparicio, desempeñando el actual destino
que sirve en el Hospital de Marina del apostadero
de Cartagena; lo mismo que D. Atilano Bienes, en
el de Cádiz; no proveyéndose la vacante de 2.0 far
macéutico que resulta por estos ascensos en el esca
lafón de la referida Sección Auxiliar del cuerpo do
Sanidad de la Armada, en cumplimiento del ar
tículo 3.° de la ley de 7 de enero de 1908.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. mullos
años. —Madrid 6 de diciembre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
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